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Athlete 
T.J. Badertscher 
Ethan Blagg 
Jud Brooker 
Seth Campbell 
Joe Cathey 
Brian Cheney 
Luke Clore 
Jordan Davies 
Jeff Evans 
Justin Herbert 
Paul Ikeda 
Zachary Klink 
Kevin Kuhn 
Michael Lacey 
Alex Moore 
Matt Silveira 
Evan Thayer 
Rob Trennepohl 
Hollis Troxel 
Chris Vaughn 
Josh Wiseman 
Head Coach: 
Assistant Coach: 
Cedarville University 
11 Yellow Jackets 11 
2008 Men's Cross Country Roster 
Yr Ht Wt Hometown High School 
So 5-11 140 Marion, OH River Valley 
Fr 6-1 165 Marshalltown, IA Home School 
Sr 5-11 155 Spring Mills, PA Penns Valley 
Sr 5-10 140 Grand Rapids, Ml Grand Rapids Baptist 
Fr 5-8 115 Jupiter, FL Calvary Christian 
Fr 5-11 145 Beaver Falls, NY Beaver River Central 
Fr 6-2 160 Clarklake, Ml Hanover-Horton 
So 5-8 140 Springfield, OH Shawnee 
Fr 6-1 155 Naples, FL Gulf Coast 
Sr 6-0 130 Huber Heights, OH Wayne 
So 6-0 160 Shoreline, WA Shorecrest 
Fr 5-10 160 North Dighton, MA Dighton Rehoboth 
Sr 6-0 150 Cedarville, OH Cedarville 
Fr 6-0 155 Springfield, OH Kenton Ridge 
So 6-2 150 Groveport, OH Groveport-Madison 
Sr 6-3 175 Modesto, CA Fairborn 
Fr 6-0 150 Naperville, IL Naperville Central 
Sr 6-1 155 Fairfield, OH Fairfield 
So 6-0 155 Anchorage, AK Anchorage Christian 
So 5-8 145 Millington, TN White Station 
So 5-9 140 Springfield, OH Shawnee 
Paul Orchard 
Steve Powers 
